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Creació i historia del Col'legi de Cirurgia 
de Barcelona (resum) 
pel Dr. ANTONI CARDONER 
Després de la caiiitcilació de Barceloiia el 1714, Felip V i els seus mi- 
nistres decretaren una serie de mesilres q ~ i e  entrebancaren múltiples acti- 
vitats catalanes Les princil~als foren : a)  la prohibició de comerciar 
amb Axii&rica; b) el trasllat de l'antign Escola o Estudis Generals de 
Barcelona a Cervera i c)  la introducció obligatoria de la iiengua castellana 
per a les. comunicacioiis oficials. 
D'ensil d'aqueila data, I'antic Princil.>at fou goveruat pel Capita Ge- 
tieral -en funcions de virrei - assistit per <n conseU -la Real Au- 
diPncia - ; rebicn les oi-dres i Ueis redactades a Xadnd, ainb independh- 
cia de les dictades per a la resta d'Espanya. 
La jiistaposieió de les iieis i costiiins d'nna i altra terra, s'efectub 
quan Espanya estavs eii~pobrida per l'emigració a Anierica i les gnerres 
de conquesta ; quaii, a conseqü&ncia d'aixd mateis, s'havia desenvolupat 
considerablemenr en elia l'esperit iniprevisor i aventurer, i <pan hom havia 
restrin~et la coiiiunicació científica ainb l'estranger, prohibint anar-hi a 
estudiar. A aquestes condicions propies d'Espai~va s'hi afegia que en el 
moment de l'aiiexió política consignada, arreti d8Europa 11erudici6 i la 
discussió rcthrica liavien siibstituit l 'ai~tic :ifniiy d'ohservació i experi- 
iiientació dels hoiiies (le1 Reiiaixeriieiit (3).  
Unes de les orgauitzacions catalanes que es veiereii reformades per 
les espanyoles, £oren les de la Medicina i le Ciriirgia, que ho foren sub- 
jectaut-les a les nornies del Protomedicat. Aqiiest no corregí les defiuen- 
cies dels plaiis d'eiisenyainent de les l>riiiicrcs - plans ordenats el 1288 
(4) - ni esnienil taiiipoc coiicelites tan erroiiis i releutidors com aqueiis, 
deguts a I'Edat hlitjana, de separació de metges i cirurgians i d'oposició 
o reglamentació excesiva de la dissecció per part dels eclesi&stics (1). 
Persistiren, doucs, els mateixos defectes, tant en l'exercici com en I'en- 
senyament i encara s'agreujaren per les condicions en que es trobava Es- 
panya entre 1714 i 1760 ( 2 ) .  
Els cirurgians espanyols estaven dividits en les categories de : met- 
ge-cirurgih, cirurgii Uatí, cirur-ia romancista i sangrador (31, segons 
Uurs coneixements; la pobresa general economica i d'espent i la Uei del 
menor edorc varen reduir a poc a poc les qiiatre categories de cirurgians 
a la darrera de les esmentades, auomenada tamb6 dels barbers perqub el 
seu fogar d'illustració mPdica eren les tendes de barber, en les quals efec- 
tuaven Uur aprenentatge (4). 
La conseqüencia de la superposició de tants factors negatius era que 
la Cirurgia i els cirurgians estiguessin desprestigiats (5) i que resultessin 
inátils els esforcos de les Comunitats o Collegis - ja de temps consti- 
tnlts a cada cintat per aqnells professionals (6) - per a lliurar-los de la 
miseria en que es debatien (7).  
CREACI~ DEL NREAI. COLF$GIO DE CIRUGIA DE BARCELONA~I 
On es feia sentir més la necessitat de tenir bons cirurgians era a 
l'exercit i l'armada, els biiits de les quals s'omplien amb professionals 
estrangers. Aixd va fer pensar - a mitjans del segle XVIII - a crear 
organismes que formessin encertadament els espanyols, i amb aquest ob- 
jecte, Ferrau VI accepti les suggestions dels metges francesas que havien 
vingut a Espanya seguint Felip d9Anjoii i les d'nn catala i&lustre - Pere 
Virgili - el qual, malprat la manca de cabals, havia assolit, en viatges 
a l'estranger, un ampli coneixement de la cirurgia de I'epoca. 
La primera etapa de la reorganització la constituí la fundació d'un 
CoBegi de Cirurgia a CAdic el 1748 (1) - a  semblan~a del que havia fet 
Lluís X V  a Franca (2) -. ü n s  qnauts anys m& tard i trobant-se Espanya 
en guerra amb Anglaterra, hom veie la conveniencia de crear una altra 
Escola en un altre punt de la Península per recollir els alumnes del nord. 
Esdevinguda el 1759 la mort de Ferran VI, el seu siiccessor i germi Car- 
les 111 activa la fonnació de l'expedient i el 1760 despatxi la Real Cd- 
dula, que ordenava la seva creació, posant-lo sota la protecció de Pere 
Perchet - Primer Cirurgia de la Cambra Reial - i nomenant Director 
Pere Virgili. 
Rapidament hom construí el non edifici que li era destinat, i el nou 
Collegi comenta a actuar el 1761 ; s'inaiigur& oficialment el 1764, en 
una solemne sessió presidida pel Capita General de Catalunya, Marques 
de la Mfna. 
Yedifici, d'estil neo-classic, destinat a aUotjar el Real Colegio de Ci- 
rugla, constava d'amfiteatre. sala de dissecció, sala d'exhmens, biblioteca 
i gabinet anatomoquir(irgic i farmacologic. Fou ocupat posteriorment per 
la Facultat de Medicina de Barcelona i mes endavant per 1'Escola Normal 
de Mestrekes, i sofrí grciis dcsperfectes en les seves depend&ncies, 
fins que, cedit a 1'Acadenria de Medicina, arjuesta procedí a la seva acii- 
rada restauracih, sepiiiut la descril>ció que eiis feia Pi i Arimon (1). 
Con1 ja era de prevriire, coiisideraiii les raons que varen. fer fundar 
els Rs. Cols. de Cir., el de Barceluna tiiigiit una sigi~ificacib mixta dvico- 
militar. En el professorat noriieriat el 1760, hi figuraven el Cirurgia Major 
i dos Consultors de l'exercit, Iirccelite qiie foil confirmat el 1764, afegint- 
hi qiie quan faltés ciriirgii en i ~ i r  Cos castrense, el seu cap havia de so&- 
citar-lo al R .  Col. i aqiiest liavia de proposar-li una terna de graduats per- 
que n'escollis un ; procediment qiie venia a suhstituir la llihertat de con- 
tractacib f i n ~  alesliores acceptada. 
Les Ordenances del 1795 i les del 1804 accentuaren aqiiesta relacib 
i crearen el Cos deis Collegials interns. constitiiit per aliimnes que es com- 
prometien a prestar Uiirs serveis a I'rxercit durant llurs estudis o quan 
els acabessin. n cauvi que 1'Estat els inaiitingués mentre estudiaven. Els 
coaegials interns en temps de pau feien de practicants de I'Hospital de 
la Santa Creu de Barcelona, que era Reial i General, so 6s: militar i 
civil. La disciplina d'aqiiests co'legials eru rigorosa i, segons les Ordenan- 
ces del 1804, els qiie fiigissin del Co1lei.i havien d'ésser declarats de- 
sertor~.  
Després de la invasió francesa, aqiiesta conriv&ncia es va fer insos- 
tenible per la creació d'iin Hospital Militar iniiepelident amh el material 
procedent de la finida camlranya (1) .  
Quari s'esdeviiigiié la primera sublevacih dc caracter carlista el 1827, 
fou abonat als cstiidiants del Reial Collegi qiic anaren a fer de practi- 
cants a l'exercit, cl teinps que hi passareii con1 a anys d'estiidis, con1 
preserivien les airtigues Ordennnces. 
La doble significació del Reial Collegi, qiic algiina vegada dona Uoc 
a greiis abiisos (21, no 11:) dc fcr-lo coiifondrc, perh, anrb una autentica 
Escola militar, segons lioiir pot decliiir de I'esanren del3 documents de 
l'epoca (11. 
A partir de la seva fiindacih. el Colle~i  d~igiié tina inarxa progressi- 
vament ascendent, corii cs deniostra eri les s i f ~ e s  d'nlutiiiies que en el1 
seguien els estudis. Aquest període prusper es tanci el 1777, després de la 
niort de Pere Virgili, i des d'aqiiesta data fiirs al 17g3 clugu6 una exis- 
tencia ohsciira. 1,a declaració de giierrn de Carles IV a la Convenció fran- 
cesa el 25 de nrarq d'aqiiell anv. repercutí iriinrediatarnent en el nombre 
d'alninnes assistents al Reial Co1lei.i i aqiiest reciiperh iiiia part de la seva 
:intiga l~rillantnr ; aqiiesta guerra deish una r)eii!.or3 en I'organisnre qiie 
estudiem perque -- arran d'una reorganització de l2ex&rcit projectada el 
1795 per les necessitats de la canipanya que es realitzava (11 - hom ac- 
c e p a  unes Ordenances que feia cinc anvs Antoni de Gimbernat havia 
confeccionat (z), les quals foreii publicades atiib poques modificacions. 
El 1799 fou intentada per primera vegada la reiinib de inetges i ci- 
rurgians (3), temptativa que noiiiés diira dos anys (4). La unió havia 
d'efectuar-se ainb 1'Escola de Medicina fundada per Salvi i Campillo, 
de la qual cal donar ~ n é s  referencies. El 1770 s'iniciaren a Barcelona unes 
converses mediques setmanals ainb el nom d'Academia de Medicina Prác- 
tica; el 1786 obtingué el tito1 de Real ( 5 )  i el 1797 Salva i Campillo orga- 
nitzi una escola particular de medicina qiie-con1 en tantes altres coses- 
omplia el biiit deixat per les deterininacions oficials. Havent aconseguit 
més endavant la protecció reial, fov. noinenada indistintament Real Estu- 
tudio i'Real Escuela dc Medicilin Prdct i ro.  
El 1804 foren publicades iines noves Ordenniizas que no resolgueren 
les contínues discussions entre nietxes i cirurgians per m(itua invasió de 
camps (61, i que tampoc no foreii acabades per la creacib d'una Junta a 
Madrid amb l'objecte de reunir-los. 
Del 1808 al r814 el Co'legi sofrí els cfectes de la invasió francesa, per- 
que molts dels seus professors i alumnes hagiieren d'incorporar-se a I'exer- 
cit. Malgrat tot, el Collecj seguí els ensenvainents mitjangant tres pro- 
fessors civils i el dissector anatdmic. qnc liavien restat a Barcelona. Del 
1814 al 1820 aqiiesta institucib passh una nova epoca de depressió, que 
es pot atribuir a les aferrissades Iluites, consideracions i persecucions que 
es desenvoluparen per aquests anvs coi11 a conseqü&ncia de l'oposicih 
entre partidaris del rei absolut i partidaris de la Constitució. 
El trienni liberal del 18zo al 1923 dona lloc que el Collegi experinien- 
tés diversos canvis de noni i qiie fos centralitzat, i el període absolutista 
que e1 succeí veié el tancaiiient dels centres de cultura i la persecució dels 
professors d'idees liberals. Els anys 1824, 1825 i 1826, el Collegi arros- 
segi una vida pobra ; el títol de cirnrgii i fins el de doctor en Cirurgia 
eren poc estimats ; molts dels qiie ciirsaven els estudis ho feien només per 
passar despres a les Universitats i tenir niés ficilment el gran de llicen- 
ciat en Medicina. Per altra banda, els ciriirgians es queixaven que si no 
es mantenia el privilegi d'afaitar a favor seii, no podien subsistir (S). La 
repressió de les idees liberals es dugué fiiis a I'extrem que els centres 
d'ensenyament havien d'exigir als seiis gradiiats el jiirainent de no per- 
tanyer a cap societat secreta i de no reconeixer l'absurd principi que els 
pobles s6n arbitres per a variar la forma de iiur govern (2). 
Z'any 1827 es fusionaren dcfinitivament inetpes i cirurgians. Aques. 
ta unió, que de tant temps es feia necesshria, determina l'absorcib de la 
Clinica Mkdicn, fundada per Salvi, pel Collepi ; d s  oficis dirigits a Madrid 
seguiren essent sig.nats~per un professor del darrer ; els axhiiiens els efec- 
tuaren també els seus professors i els títols que donava la iiova Escola ereil 
de liicenciat en Ciriirgia medica (1). Després de la fusió, la multiplicitat 
de títols fou enorme i afavorí els arribistes i ciiranderos, per les dificultats 
que es presentaven qiian convenia investigar on l'havia obt in~i i t  i de quina 
classe era el títol que pretenia posseir la persona suspecta. 
Els dos privilegis que tingué el Coglegi dnrant alguns anys, de pro- 
porcionar tots els cirurgians militars espanyols i d'ésser l'encarregat d'a- 
torgar tots els titols de cirurgia civil, no sols de la metrdpolis, sin6 tam- 
be de les seves coldnies, varen donar-li un nom qiie s'estengué fins Ame- 
rica. La desproporció, perd, entre el que s'havien imaginat els fundadors 
de l'escola com a mitja obligat Centrar con1 a cirurgia a l'exercit i el que 
en realitat s'esdevingué, va fer baixar considerablement el nombre d'a- 
lumnes des del 1779. 
Altrament, la creació del Collegi transfortna l'ensenyament de la ci- 
rurgia, fins aleshores o bé exclusivament tedric (Universitats), o bé simple 
aprenentatge d'un ofici manual (barbers), en exigir als qui volien ingres- 
sar-hi un mínim de coneixemeuts de Uatí, de ldgica i de ciencies físico- 
naturals, i constituia un excellent nucli de preparació, de comprensi6 i 
de judici. Per aItra banda, els estudis propis del CoIlegi comencaven per 
una intensa iustruceió practica, per mitjh de la dissecció, que, molt justa- 
ment, es considerava com un fonament seriós dels estudis quirúrgics. 
Aquests quatre punts de l'organització del Collegi, deguts especialment a 
a la influencia de Virgili, i en menor grau a la de Gimbernat, són els 
quatre aspectes sota els quals l'obra dels professors fou evidentment re- 
inarcahle i on eils demostraren trobar-se liabitualment al corrent de tot 
el que hi havia de notable en el seu teinps. 
Cal indicar també les causes que varen fer davaUar I'escola del lloc 
privilegiat que estava al principi. Aqiiestes foren : la creaci6 d'altres Col- 
legis de Cirtirgia, la divisió i les yol~miques entre metges i cirurgians, 
I'ohsessió de modificar constantnient eis plans d'estudis, i la vida política 
intensa que les idees de la Revoliició francesa varen despertar a Espanya, 
des del 1789 fins a la fi del segle XIX. 
Potser per la lenta addició d'aquestes caiises, potser per la precoci- 
tat de la seva inaugiiració en relació amb l'estat cultural del país, vint 
anys desprb d'aqiiella el CoLlegi no donava els resultats qiie honi 
hauria pogiit esperar-ne. Per un quant temps la fructífera influencia de 
Gimbernat va determinar una represa de l'activitat antiga ; mort aquest i 
passada l'epopeia nal;olednica, els darrers tretze anys de la vida indepen- 
dent del Collegi transcorregiieren enmig de la indiferencia dels profans, 
si no de la dels professionals. 
En la Historia reneral de la cirtirsia i de la cultura. I'aoarici6 del - , . 
Real Colegio de  Cirupia de Barcelona té iina alta significació, perque el1 
representa la primera finestra oherta de cara a Eiiropa per a la cirurgia 
catalana de 1'Edat Noderna, merces a la qiial s'introduiren a Espanya 
gran nombre de descobertes fisico-naturals i anatdmiques del segle divni- 
te. Aquest moviment d'incorporació al contingiit cultural de Catalunya 
no era, pera, un fet isolat ; va oheir a una reacció qiie a la fi d'aquest se- 
d e  fou general a Europa, que es drecava enfront de la freda enidició i la 
filosofia racionalista aleshores en el ple dels seus exits Partint sempre 
del mateix desig de retorn a la realitat i al sa empirisme, els partidaris 
d'aquesta reacció es reuniren o influiren a Barcelona, en diverses socie- 
tats de les quals cal esmeutar : la Junta de Conrercio, que instituí diver- 
ses cktedres que substituiren alguns dels estudis universitaris trasiladats 
a Cervera; la Acadenzia de Medicina Práctica; la Conferencia fisica - 
m& endavant Real Academia de Ciencias y Artes - i el Real Colegio de 
C i ~ u g i a .  1 és més de remarcar aquest renaixement científic, perque cous- 
titueix un retrobament del pensament catala, precedint de bastants anys 
el renaixement literari i lingüístic assenyalat per 1'Oda dlAribau, el 1833. 
del 1833. 
Finaíment, els efectes més importants de la fundació dels Reials Col- 
legis de Cirurgia foren sostreure els cirurgians de la baixa categoria d'o- 
brers manuals en que fins aleshores havien restat, i elevar-los al mateix ni- 
veil dels metges. Els nous Coilegis acabaren amb aquest error multi- 
secular i prepararen l'ambient, perque la unió de metges i cirurgians, el 
1827, pogués efectuar-se en un pla d'iguaítat, i no amb un predomiui 
evident dels representants de la Cirurgia. 
